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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik usaha ternak sapi 
dan menghitung besar penerimaan yang diperoleh, biaya produksi yang 
dikeluarkan dan besar pendapatan yang diperoleh oleh usaha ternak sapi di 
kelompok Tani Banda Gadang . Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni tahun 
2019 dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian 
analisis karakteristik usaha ternak sapi terdiri dari Analisa terhadap aspek 
ekonomis pada usaha ternak sapi potong pada kelompok tani Banda Gadang di 
Kecamatan Bayang Nagari Aur Begalung dalam satu tahun pemeliharaan 
diperoleh rata– rata penerimaan sebesar   Rp.  20,508,331 /tahun  dan  rata-rata  
total biaya sebesar Rp. 17,262,733 /tahun. Dari hasil tersebut didapatkan   rata – 
rata  pendapatan  yang  diperoleh  peternak  sebesar  Rp3,245,598/tahun. Ini 
menunjukan bahwa usaha ini mengalami  keuntungan.  Dan  perbandingan  antara 
total  penerimaan dengan total pengeluaran (R/C Ratio) sebesar 1,18.  
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